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Τμήμα
Ευρωπαϊκών
 
Προγραμμάτων
SingularLogic
Δραστηριότητες
 
–
Χαρακτηριστικά
 
Έργα
Στέλιος
 
Παντελόπουλος
Δ/ντης
 
Τμήματος
Λειτουργία
 
-
 
Αποστολή
Το
 
Τμήμα
 
Ευρωπαϊκών
 
Προγραμμάτων
 
της
 
SingularLogic
 δημιουργήθηκε
 
επισήμως
 
τον
 
Ιούλιο
 
του
 
2002 και
 
προήλθε
 
από
 τη
 
συγχώνευση
 
των
 
τμημάτων
 
των
 
Ευρωπαϊκών
 
Προγραμμάτων
 που
 
λειτουργούσαν
 
ανεξάρτητα
 
σε
 
Αθήνα
 
και
 
Θεσσαλονίκη
 
από
 το
 
1997 περίπου.
Αποστολή
 
του
 
τμήματος
 
είναι:
«να
 
συνεισφέρει
 
και
 
να
 
υποστηρίξει
 
την
 
ανάπτυξη
 
του
 
ομίλου
 μέσα
 
από
 
την
 
υποστήριξη
 
των
 
Ευρωπαϊκών
 
Προγραμμάτων». 
Μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει συνολικά πάνω από 40 έργα
Στόχοι
 
-
 
Δραστηριότητες
? Η συμμετοχή της εταιρίας σε ερευνητικές δραστηριότητες και έργα που
χρηματοδοτούνται για την Έρευνα και την Ανάπτυξη είτε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από Εθνικούς πόρους
? Η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας μέσα από την
υλοποίηση ερευνητικών έργων, αξιοποιώντας τις συμπληρωματικές
συνέργιες των επιχειρηματικών μονάδων. 
? Η ενδυνάμωση των αναπτυξιακών σχεδιασμών της εταιρίας στις
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 
? Η επέκταση των στρατηγικών συνεργασιών και η συνεχής εξέλιξη των
πανευρωπαϊκών δραστηριοτήτων του ομίλου εταιριών Singularlogic. 
Περιοχές
 
ενδιαφέροντος
 
-
 
Τεχνολογίες
Περιοχές
 
Ενδιαφέροντος
E-business, Software and Services, Business Applications, 
Systems Interoperability, Mobile Services, Teleworking, Flexible 
Working, e-Learning, Corporate Training
Τεχνολογίες
Service Oriented Architectures, Business Process Modeling, 
Ontologies, Web Services, XML standards, Intelligent Agents 
Ενδεικτικά
 
Έργα
GENESIS
Ηλεκτρονική
 
επικοινωνία
 
μεταξύ
 
του
 
ΙΤ
 
συστήματος
 
μιας
 
ΜΜΕ
 
και
 εξωτερικών
 
συστημάτων
 
(Β2Β, B2G, B2I)
FUSION
Διασυνδεσιμότητα
 
μεταξύ
 
των
 
enterprise
 
software applications
 
μιας
 εταιρίας
 
(π.χ. ERP, CRM, SCM) βασισμένη
 
σε
 
service
 
oriented
 architectures
PRAXIS
Ηλεκτρονική
 
επικοινωνία
 
μεταξύ
 
business
 
software applications
SOPRANO
Ανοιχτές
 
αρχιτεκτονικές
 
για
 
λύσεις
 
«έξυπνου
 
σπιτιού»
 
με
 
έμφαση
 
στις
 ανάγκες
 
των
 
ηλικιωμένων
Ενδεικτικά
 
Έργα
OMTS
Διασυνδεσιμότητα
 
μεταξύ
 
διαφορετικών
 
συστημάτων
 
στο
 
χώρο
 
των
 logistics
ELEVATE
Πιλοτική
 
δοκιμή
 
e-learning
 
στο δίκτυο των συνεργατών
ASK-IT
Εφαρμογές
 
πλοήγησης
 
ΑΜΕΑ
 
μέσω
 
κινητών
 
συσκευών
PANDORA
Υπηρεσίες σε κινητές συσκευές για πολίτες διασυνοριακών
περιοχών
